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This reseachaims to derminate LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO and 
FBIR simultaneously have significant positive effecton ROE in Regional 
Development Bank. The sample used in this study is a BPD Bali, BPD Riau and 
Kepulauan Riau, BPD Sumatra Barat, BPD Sumatra Selatan and Bangka 
Belitung, BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. The data 
usediddecindary data and sample collection technique purposive sampling and 
data panel regression analysis. Using the study period from 2014 to the first 
quarter 2016 two quarter. The result from this study is that the LDE, IPR, NPL, 
IRR, PDN, BOPO and FBIR hve a significant positive impaction the Regional 
Development Bank. Variables that have asignificant negative is IRR and BOPO 
the Regional Development Bank. Variables that have not asignificant negative 
impact variabel IPR, NPL, PDN and FBIR. Variable that have asignificant 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui LDR, IPR, NPL, IRR, 
PDN, BOPO dan FBIR secara simultan memiliki pengaruh positif yang signifikan 
terhadap ROE pada Bank Pembangunan Daerah. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah BPD Bali, BPD Riau dan Kepulauan Riau, BPD Sumatra 
Barat, BPD Sumatra Selatan dan Bangka Belitung, BPD Kalimantan Timur dan 
Kalimantan Utara. Data yang digunakan data sekunder dan teknik pengumpulan 
sampel purposive sampling dan analisis regresi panel data. Menggunakan masa 
studi dari 2014 hingga kuartal pertama 2016 dua kuartal. Hasil dari penelitian ini 
adalah bahwa LDE, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO dan FBIR memiliki pengaruh 
positif yang signifikan terhadap Bank Pembangunan Daerah. Variabel yang 
memiliki pengaruh negatif signifikan adalah IRR dan BOPO Bank Pembangunan 
Daerah. Variabel yang memiliki pengaruh negatif tidak signifikan yaitu IPR, NPL, 
PDN dan FBIR. Variabel yang memiliki pengaruh positif tidak signifikan adalah 
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